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З метою покращення роботи в цьому напрямі доцільно ви-
кладачу, що проводить семінарські заняття, пропонувати сту-
дентам теми доповідей, і перед представленням доповіді попе-
редньо ознайомитись з підготовленим матеріалом. Це дасть
можливість уникнути витрат часу на семінарському занятті. З
урахуванням висловлених зауважень та пропозицій на наступ-
ному занятті може бути представлена більш якісна та змістов-
на доповідь.
Враховуючи той факт, що для студентів денної форми на-
вчання з дисципліни «Міжнародні фінанси» передбачено 64 го-
дини, на семінарські заняття кожен студент, що бажає підготу-
вати доповідь та виступити, має таку можливість. Тема допо-
віді, як зазначено вище, не повинна повторювати лише програм-
ні запитання. Протягом першого семестру студенти проявили
зацікавленість до тем, що стосуються історії розвитку фінансів,
фінансового посередництва та фінансового ринку. Дві третини
студентів використали можливість підготувати доповідь та
представили її на семінарських заняттях. Близько половини під-
готованих доповідей були змістовними та були представлені на
належному рівні, і, на нашу думку, сприяли поглибленню знань
студентів.
О. А. Прокопенко, аспірантка,




У нових соціально-економічних умовах набувають акту-
альності проблеми професійної підготовки майбутніх педаго-
гів вищої школи до викладання спеціальних економічних дис-
циплін. Творче розв’язання завдань інтелектуального, мо-
рального, трудового виховання молоді в процесі економіч-
ної освіти потребує від майбутніх викладачів постійного вдо-
сконалення своєї професійної педагогічної підготовки. Ус-
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пішне розв’язання цих завдань неможливе без глибокого
знання психологічної структури, змісту викладацької діяльно-
сті, вимог суспільства до особистості вчителя. Важливу роль
у вирішенні питань підготовки майбутніх викладачів еконо-
міки покликані відігравати як педагогічні університети, так
і економічні, які готують викладачів економічних дисцип-
лін.
У цьому плані перед психолого-педагогічною наукою постає
ряд специфічних проблем, які вимагають всебічного вивчення і
дослідження. Серед них: аналіз основних положень історії і тео-
рії професійної підготовки педагогів в університетах, виявлення
чинників професійного становлення вчителя, вивчення особли-
востей професійної педагогічної діяльності, механізм педагогіч-
ної технології, під час оволодіння якою майбутні педагоги
вчаться розв’язувати професійні завдання навчання та вихован-
ня учнів тощо.
Професійна психолого-педагогічна підготовка у непедагогіч-
них закладах сприяє соціальному захисту молоді на ринку праці
й поповненню кваліфікованими працівниками навчальних закла-
дів різних типів. Зміна соціальних і моральних орієнтирів у нових
соціально-економічних умовах поряд з іншими факторами при-
звела до недооцінки психолого-педагогічної підготовки студентів
університетів та професійної діяльності майбутнього педагога як
викладача економіки.
У зв’язку з приєднанням до Булонської конвенції існує супе-
речність між застарілими формами, методами, засобами навчан-
ня молоді й потребами вищих і середніх закладів освіти у впро-
вадженні в навчальний процес нових інтенсивних педагогічних
технологій. Саме останні зможуть значно підвищити продуктив-
ність навчальної діяльності педагога, зокрема через проекту-
вання, конструювання, організацію системи стимулюючих на-
вчальних задач і способів їх ефективного розв’язання. Адже ре-
алії сьогодення вимагають перетворення учіння в самоучіння,
виховання у самовиховання, розвиток у саморозвиток. При цьо-
му потрібно формувати особистість, створювати умови для роз-
витку її неповторності.
Здійснення психолого-педагогічної підготовки за вибором
студентів вимагає продуманої та виваженої системи мотивації
студентів до вибору викладацької професії як додаткової, що,
відповідно, передбачає теоретичну розробку та створення відпо-
відних дидактичних умов професійного самовизначення майбут-
ніх викладачів економічних дисциплін.
